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Dese proef it opgeset MT het doel md beter insicht te verkrijgen 
betreffend« bloemvoming en vruohtsettlng. 
Opeet ren de proef. 
Oese proef le la 2-voud opgeset onder platglaa vooreen op het nieuwe 
perceel (rij 5). 
De ritteen die hiervoor verden gebruikt verent 
Ehkele »et en Gekruiste Net. 
•en elk der ritsen weren 2 x H ramen aanwesig. Tellingen wurden verriebt rm 
het eentel manlijke bloaman, vrouwelijke ( tveeeleohtige )bloemen, niet geaette 
vrouwelijke (tweeelaehtige) bloamen en gezette vrouwelijke (tweeslachtige) 
bloewen. 
Verder verd getracht de duur ven de bloei en de daar ven vruohtsettlng tot 
rijping te bepalen. 
Qitvoetimr van de proef. 
Se meloenen sijn gesaaid in kas ? en wel de Oekruiete Het op 28 februari 
en de Hhkele Het op 9 maart. 
•«rapeend werd reap. op 6 a aart en 13 »aart in W I. Opgepot verd op 29 maart, 
terwijl 24 «pril werd ultgeplant. 
Gegoten werd op 2 »ei, 19 mei en 27 juni« 17 en 18 mei werd voor de eerate keer 
gesnoeid. De verdere oultuurwerkeaaaèteden aijn normaal uitgevoerd. 
De eerate vruchten verden geooget op 23 Juni en de laatate op 24 juli. Dat de 
ooget maar so kort geduurd heeft was «en gevolg van het vroegtijdig afsterven. 
Waarnemingen tijden» de groei. 
11 »ei vertoonden de meloenen een goede groei. 27 juni sijn standeijfers 
gegeven welke ge a. 7 bedroeg. 13 mei ia begonnen met de waarnemingen, de 
vrouwelijke bloemen werden gemerkt «et een etiketje waarop de datum van de 
bloei, later vsn eventuele vruohtsetting en datum en gewicht ven de geoogete 
vrucht. 
De manlijke bloemen werden geteld, vaarbij bij de eerate telling ook de uitga? 
bloeide bloemen aijn meegeteld. 
Tan leder ras sijn aan 10 plantest waarnemingen gedaan, welke over de 2 para­
lellen werden verdeeld. Hiervoor werden planten ttLtgeeoeht welke so gelijkmatig 
mogelijk varen. 
Plint 1 t/s 5 Stakele Mat U. 
« 6 t/a 10 öekr. Net 2A. 
• 11 T/M 15 Mcele Net 1B. 
» 16 t/s 20 G«kr. Net 35®. 
0« tellingen aljn verricht tot 13 Juni wat betraft manlijke an vrouwelijke 
bloemen an tot 19 Juni wat betreft hot aantal gesette en niet gesette blom «m. 
Tellingen» 
Hat Tarloop RM da tellingen waarbij hat totaal van da 5 planten par object 
Raa. aantaL fa. aantal $ bl. Iftit «•«at inwiwai M 
lokale Met U M 271 239 36 13.28 
• » 11 M 310 268 42 13.55 
Gekr. Net 2\ 56? 321 290 31 9.66 
« • 2B 365 285 252 33 11.58 
Zie ook grafiek 1. 
Da setting verloopt due blijkbaar bij da itakele Het gemakkelijker dan bij da 
Oekrulate Set. 
Duur rar. vruchtaettlng tot rijping. 
Da volgende gegenrana werden verkregen over de duur van de rijping, waar­
bij de gemiddelde oogatdatu» werd berekend over het aantal gesette blooaen die 
op de datum van waarneming aanwecig waren» 
Pata aantal vrachten een.oogatdatuk aantal dagen van bloei tot oogat. 
18/5 4 3/7 46 
22/5 6 2/7 41 
27/5 2 5/7 39 
4/6 11 15/7 41 
11/6 64 I8/7 35 
19/6 18 21/7 32 
Totaal van 20 planten. Ele grafiek n. 
Hieruit ia dua te clan, dat, naarmate het gewaa onder wordt, het aantal dagen 
taaaan vruchtsetting ec oogat ateeda kleiner wordt. 
Tueaen de l&ikele Net en do Qekrui sta Met waren hierin geen verschillen aamreaig. 
De vroegheid van Bokele Bet kwm hierin echter wel tot uiting, «venala da 
betere vruchtbaarheid. 
Oase waren ala volgtt 
• 3 -
fan. 
pogstdattn 
Aastal vruchten Totaal vruehigev. Oen. vraohtgaw. 
«BJC« K9« uakr«Xet lak. Vat j Gekr.Net Enk.Nat Qtic? «Ifftt» 
2/7 9 12960 1440 
S/7 2 1 1580 1660 790 1660 
lé/7 6 5 3860 4350 643 870 
18/7 25 39 13260 18750 530 4^ 0 
21/7 17 1 6310 170 371 170 
fotaal 59 46 37970 24930 644 542 
Bet totaal Is steeds RM 10 planten. 
Zie Grafiek 111. 
t Qoaolualet 
fir it «an zeker verband te vinden tassen da aantallen manlijke an vroove? 
lijke (tweeslachtige) bloemen. 
0« »etting bij Sskele Nat verloopt gesiakkelijkar «Un bij Gekruiste Nat m ia 
daardoor vroeger. 
De vruchtbaarheid RM Jtakela Nat ia grot«* d*i Tan da Gekruiste Net. 
Door bet noodrijp «orde» van de laatste vruchten is de dVVTR ven vruohtsetting 
tot rijping niet geheel betrouwbaar. 
Da proefnemer, 
tf. S tok dijk. 
» Naaldwijk, januari 1957. 
R.B. 
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